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LION 新しいデンター ホ
リンコをかじれる
歯と歯グキの境い自に
ピッタリフィット.
新開発のドームカット。
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?
若い歯グキをつくりましょう。
銅隠
臨網野:1，史
[トラネキサム酸+グリチルリチン酸ジカリウム配合]
新
真っ赤なリンゴをガブツとかじ・る。そのとき歯グキには、約20kgもの力がかかっていまt若くて健康な歯グキでないと、あの感触は
味わえないのでまあなたの歯グキの若さを守るため、デンターライオン妖より効果的に、より使いやすくなって新登場しました。
スタンテεィングタイプが加わったハミガキは、柔らかい新感触。さわやかさがアップした味とともに、ふたつの薬用成分がす
ばやく浸透し、歯グキを内側からしっかり守ります;ハブラシは、ダブル植毛に加えて、新開発のドー ムカットを採用。歯グキを
効果的にマッサージ‘しまtいつまでも、リンゴを思いきりかじれるように。今日から新デンターで歯グキケ吹始めましよう。
デンターが新しくなりました。あなたの歯グキを守るため、 三~..，.ヨ1 ;，...-
